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第一表 売 り上げ増加策として重視
している政策
i社 数
?
?
?
?
?
17
16
15
15
5
3
3
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?㌫
??
?
㌶
??
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
出所:東 洋経済新報社編
「日本経営の解 明」(P.251)
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1 15
2 8
1010
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Max 1510
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50
寡占的競争における非価格競争とその経済的効果
(182)
